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ABSTRAKSI 
 
Isu mengenai masalah independensi auditor terkait jangka waktu perikatan 
yang panjang masih menjadi masalah di berbagai negara, Pemerintah Republik 
Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
17/PMK.01/2008 mengatur tentang pembatasan jangka waktu perikatan KAP, 
sehingga berdampak pada pergantian KAP (auditor switching). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di 
Indonesia melakukan auditor switching diluar peraturan diatas. Beberapa 
penelitian terdahulu tentang auditor switching menunjukkan hasil yang berbeda-
beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ulang untuk mencoba 
memverifikasi teori tentang auditor switching. 
Data yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2004-2009. Variabel yang digunkan dalam 
penelitian ini adalah pergantian manajemen, financial distress, presentase 
perubahan ROA, ukuran KAP, ukuran klien, share growth, dan auditor switching. 
Dengan menggunakan regresi logistik (logistic regression) dengan aplikasi program 
SPSS 15.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan 
terhadap auditor switching adalah ukuran KAP. Sedangkan variabel-variabel lain 
yang diteliti dalam penelitian ini seperti pergantian manajemen, financial distress, 
presentase perubahan ROA, ukuran klien, share growth tidak terbukti berpengaruh 
terhadap keputusan perusahaan  untuk melakukan  auditor switching.  
 
Kata kunci : auditor switching, pergantian manajemen, financial distress, 
presentase perubahan ROA, ukuran KAP, ukuran klien, share 
growth. 
 
